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 چکیده
مزفًمتزیک ، ارسػ غذایی ي تزرعی َای صوتیکی تزخی جمؼیت َای آرتمیا تا ، رشذ ، تاسماوذگی َایيیضگیایه تحقیق  در
طثق  لیتزدر گزم  08تاکیذ تز  آرتمیای دریاچٍ میقان اراک مطالؼٍ شذ. تذیه مىظًر لاريَای تفزیخ شذٌ آرتمیاَا در شًری 
تٍ مىظًر تزرعی  تزرعی شذوذ. 51ي  11 ،7 ،3َای ريسدر لاريَا ي رشذ  ماوذگاریپزيرػ ي درصذ  تغذیٍ، ذيل اعتاوذاردج
گیزی شذ. گیزی قطز عیغت، یاسدٌ صفت مًرفًمتزیک آرتمیاَای تالغ ویش اوذاسٌصفات مًرفًمتزیک آرتمیا، تٍ غیز اس اوذاسٌ
 RCPپظ اس اوجام  62psHکزيماتًگزافی گاسی اعتفادٌ ي تا تًالی یاتی صن  ريػ اعیذَای چزب اسدر جُت تزرعی پزيفایل 
ي واپلیًط ایىغتار ايل آرتمیای قطز عیغت َای تیماری تزرعی صوتیکی صًرت پذیزفت. تز اعاط وتایج ایه تحقیق، تیه ومًوٍ
ا در مقایغٍ تا چىذ جمؼیت مختلف تذعت آمذ. تزرعی رشذ ي تقاء ایه آرتمی میکزين 445/66ي  672/82میقان تٍ تزتیة 
 تجمغ  وظز کٍ ایه آرتمیا اس چزب ویش وشان دادَای پزيفایل اعیذایه جمؼیت تًد.  خًب تغیار ءتقا ي رشذآرتمیا وشان دَىذٌ 
ان در شزایط یکغان پزيرشی وغثت تٍ عایز جمؼیت َای آرتمیا ، تزتزی وشان داد لذا می تًاوذ تٍ ػىً اشثاع غیز چزب َایاعیذ
وشان 62psH  صنَای مًرفًمتزیک ي َمچىیه صوتیکی تزرعیريد.  آتشی پزيری تٍ کاریک کاوذیذ مىاعة غذای سوذٌ تزای 
تًاوذ در آیىذٌ تزای َای مىحصز تفزد ایه جمؼیت میداد ایه آرتمیا قزاتت سیادی تا دیگز آرتمیاَای پارتىًصوش دارد اما تفايت
 شىاعایی ایه جمؼیت تکار ريد. 
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 مقدمه
دَػشبى اػز. ايي آسسويب يٌي اص اًَاع هْن ٍ گؼششدُ ػخز
هَخَد داساي اسصؽ اهشلبدي ثبلايي دس ثبصاسّبي خْبًي 
ٍ  0691ّبي هي ثبؿذ. ثب سَخِ ثِ دشٍسؽ آثضيبى دس دِّ
دُ اص ايي ػخز دَػز ًَچي ثِ دليل اػشلب 0791
آٍسي آػبى ٍ اسصؽ ؿزايي ثبلا، ٍػؼز يبكز. دٍ گشٍُ  ػول
اص آسسويبّب سحز ػٌَاى آسسويبي دٍ خٌؼي ٍ آسسويبّبي 
گًَِ اص گشٍُ آسسويبّبي  7اًذ. سبًٌَى ثٌشصا ؿٌبخشِ ؿذُ
ّبي دبسسٌَطًض دس دًيب دٍ خٌؼي ٍ سؼذاد صيبدي خوؼيز
دس هٌبطن خـشاكيبيي هشؼذد ثب  اًذ ًِ ؿٌبػبيي ؿذُ
 te mesAثبؿٌذ (ّبي اًَلَطيٌي هشٌَع دشاًٌذُ هيٍيظگي
). ثوبء ٍ دشاًٌؾ آسسويب دس يي هحيط ثِ دٍ 0102 ,.la
 ػبهل هيضاى اهلاح آة ٍ دسخِ حشاسر آى ثؼشگي داسد.
دَؿـبى اػز ًِ دس  دَػز اص ساػشِ ثي آسسويب يي ػخز
ؿَد  يبكز هيّب ثِ خض هطت خٌَة  سوبهي هبسُ
 sidillyhpatnairT). 8991 ,.la te sidillyhpatnairT(
هٌبى آسسويب  005ليؼشي اص  8991ٍ ّوٌبساًؾ دس ػبل 
دس ػبل  neppatS naV. ايي ليؼز سَػط ًذساهٌشـش ًشد
طي هطبلؼبسي ًِ  .هٌبى ديگش سدذيذ گشديذ 001ثب  2002
خَد ثش سٍي دشاًٌذگي آسسويب دس ايشاى اًدبم ؿذُ اػز، ٍ
هٌطوِ خـشاكيبيي سبييذ ؿذُ  71اػشبى ٍ  21آسسويب دس 
اػز ًِ سوبهي خوؼيز ّبي ؿٌبػبيي ؿذُ ثٌشصا ثَدُ ٍ 
آسسويبي دٍخٌؼي هـبّذُ  ،كوط دس دسيبچِ اسٍهيِ
سَاى  اص ايي هٌبطن هي). 6002 ,sulopoztabA( ؿَد هي
ًيلـَهششي ؿــوبل ؿـشم ؿــْش  21بى دسوثِ دسيبچِ هي
هشــش ثــبلاي ػــطح دسيــب ٍ  0761ــبع اساى دس اسسل
ًيلَهشش هشثغ دس صهبى دش آثـي،  211ثــب هؼبحشي حذٍد 
بى يي دسيبچِ كللي اػز ًـِ اص واؿبسُ ًشد. دسيبچِ هي
ػـِ سٍدخبًِ سبثشيي، آؿشيبى ٍ ًبسُ سـزيِ هيـَد گشچِ 
خــي  آى ّـبي دس سبثؼشبى هؼوَلاً ػوذُ ثخـؾ
گـشم دس ليشـش ٍ دس  051ـبلاي . ؿـَسي آة آى ثدؿـَ هـي
گشم دس ليشـش سػـيذ (حبكظيـِ،  052ثِ  0831ػبل 
كٌؼز  ٍػيغ آسسويب دس سَخِ ثِ ًبسثشد ). ثب1831
دشٍسي ٍ ّوچٌيي اّويز آى دس سحويوبر  آثضي
صايي، ثشسػي ٍ گًَِ آصهبيـگبّي هبًٌذ سحويوبر سٌبهلي ٍ
وؼيز ّبي ّش خؿٌبخز هٌبثغ آسسويب ٍ ؿٌبػبيي هبثليز
اّويز صيبدي داسد. ّوچٌيي ثذليل هبثليز دػششػي، 
ّضيٌِ ًؼجشبً دبييي، ػبصگبسي ػشيغ ثب ؿشايط آصهبيـگبّي 
ٍ آگبّي اص خٌجِ ثيَؿيويبيي اسگبًيؼن، اهشٍصُ آسسويب ثِ 
اي ػٌَاى يي الگَي سٌبهلي دس هطبلؼبر سٌويلي ٍ هوبيؼِ
 te edrevlaVگيشد ( هْشگبى هَسد اػشلبدُ هشاس هيثيي ثي
 ).4991 ,.la
اهشٍصُ يٌي اص اّذاف اكلي آصهبيـبر طًشيي هَلٌَلي      
آًبليض ػبخشبس خوؼيشي، سٌَع طًشيٌي، اسسجبطبر  ،دس آثضيبى
-ثبؿذ. سٌٌييّب هيثٌذي آى اي، ػيؼشوبسيي ٍ طجوِگًَِ
 ٍ PLFR، emyzollA، SPLFAّبي هشلبٍسي اص خولِ 
ػشيبثي ثِ دس حبل حبضش ًوؾ اػبػي خْز د sDPAR
ّب ٍ سٍاثط طًشيٌي هَخَد ؿبخق سلٌيٌي ثيي خوؼيز
دسايي  ).5991,.la te occaradaBّب داسًذ ( ثيي گًَِ
سؼييي سَالي يي طى خبف ًِ ػبثوِ هجلي داؿشِ ٍ اسسجبط 
ثِ ػٌَاى ؿَد  ّبي طى ثبًي يبكز هيسَالي آى دس ػبيز
سؼييي  يي سٍؽ هطوئي ثشاي هطبلؼبر ػيؼشوبسيي ٍ
 .ؿٌبخشِ ؿذُ اػز ّبخوؼيز ّوچٌيي آًبليض ٍ بّگًَِ
ّذف اص ايي سحوين ثشسػي ثشخي خلَكيبر كيضيَلَطيي، 
ثيَهششيي، اسصؽ ؿزايي ٍ هَلٌَلي آسسويبي دسيبچِ هيوبى 
دس هوبيؼِ ثب چٌذ خوؼيز هْن آسسويبي ايشاى (آسسويبي 
 )anacsicnarf .A( ٍ دًيب )anaimru .Aدسيبچِ هْبسلَ ٍ 
 ثبؿذ. هي
 
 هامواد و روش
 پرٍرش آرتویب
ثبًي ػيؼز دظٍّـٌذُ  ًيبص ايي آصهبيؾ اص ػيؼز هَسد
سْيِ ؿذ ًِ  داًـگبُ اسٍهيِ -هطبلؼبر دسيبچِ اسٍهيِ
ثَدًذ. دشٍسؽ آسسويب ثِ  9831هشثَط ثِ سبثؼشبى ػبل 
 ,soolegroS & snevaL( سٍؽ اػشبًذاسد اًدبم گشكز
شِ ؿذُ خبلق ؿؼگشم ػيؼز  . ثذيي هٌظَس يي)6991
، 0002mµ/ces ، ًَس53 g/lؿشايط ادشيون (ؿَسي  دس
گـبيي سخوِ َّادّي ًبكي) ٍ Hp; 7-9 ،72±1o C دهبي
ف سِ ٍظش دسػذد  005ثِ سؼذاد  . لاسٍّبي سلشيخ ؿذُؿذ
 ،سيخشِ ؿذدس چْبس سٌشاس  08 l/gدس ؿَسي  هخشٍطي
ّب ايي ظشف .سػبًذُ ؿذ حدن آة ثِ يي ليششػذغ 
 هشاسدادُ ؿذًذ ٍ 72±1o C دهبي ثب داخل آًَاسيَهي
ّبي َّادّي هشلل لَلِ ّشًذام سَػط ديذز دلاػشيٌي ٍ
دٍسُ ي دسطَل دّؿزا ثِ دوخ هشًضي َّادّي ؿذًذ.
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 alleilanuD ػلَليخلجي سيسَػط  دشٍسؽ
 هخوش ٍ 1/8×601 lm/llecثبؿلظز  atceloitret
اػيذّبي چشة  ؿذُ ثبؿٌي  secivres secymorahccaS
اًدبم  5/4× 601 lm/llecؿلظز دس  )AFUH(اؿجبع ؿيش 
 هَسد 51 ٍ 11 ،7 ،3ّبي سٍص دس آسسويبّب ثوبيؿذ. 
آسسويبّبي ثبهيوبًذُ  سؼذاداًشْب ًيض  دس گشكز. هشاس ػٌدؾ
ثِ كَسر دسكذ هحبػجِ ؿذ. ًؼجز ثِ آسسويبّبي اٍليِ 
 ٍ SSPSثشًبهِ  اػشلبدُ اص ثب ًيض ّب ثشسػي آهبسي دادُ
 ,raffanaM( اًدبم گشكز AVONA–yawenOآًبليض 
 ). 2102
اًشْبي ثٌذ  سب ػش آسسويبّب (طَل ثذى اص هيضاى سؿذ    
 گيشي ؿذ. اًذاصُ 51 ٍ 11 ،7 ،3سٍصّبي  دس ؿٌوي) ًيض
 سٌشاس ثِ طَسچْبس اص  آسسويب 5 ثشاي ايي هٌظَس سؼذاد
سَػط دغ اص ثبثز ًوَدى ثب لَگَل  سلبدكي اًشخبة ؿذُ ٍ
(دس اثشذاي دٍسُ)  چـوي ْض ثِ هيٌشٍهششٍػٌَح هدشهيٌ
اص سٍص ػَم  noitcejorPاػششيَهيٌشٍػٌَح هدْض ثِ ٍ ثب 
. دغ اص ثلَؽ )2102 ,raffanaM(ثِ ثؼذ ثيَهششي ؿذًذ 
ؿبهل (طَل ؿبخي ثيَهششيي آسسويب ثويِ كلبر آسسويب 
ػشم  ّب، هطش چـن هشًت،اٍل، ػشم ػش، كبكلِ چـن
 سؼذاد ساػز ٍ خبس سؼذاد ،بسحن، طَل سلؼَى، طَل كَسً
سَػط هيٌشٍػٌَح هدْض ثِ هيٌشٍهشش چـوي  خبس چخ)
 .گيشي ؿذًذاًذاصُ
 
 آًبلیس اسیذّبی چرة 
ّبي سش سَدُ صًذُ آسسويب اػشخشاج اػيذّبي چشة اص ًوًَِ
ثب اػشلبدُ اص اسش اًدبم ؿذ. آًبليض اػيذّبي چشة ًيض دغ اص 
س هحيط الٌلي د HoKهشيلِ ًوَدى اػيذّبي چشة ثب 
ًشٍهبسَگشاكي دػشگبُ ًشهبل ٍ ثب اػشلبدُ اص  enatpeH
دسكذ ّش اػيذ چشة ًؼجز   گبصي كَسر گشكز. دس ًْبيز
  طَل  ثب هوبيؼِ  ثِ ًل اػيذّبي چشة ّش ًوًَِ
اػشبًذاسد   هٌحٌي ثب ػطح صيش  ّش اػيذ چشة  ّبي هٌحٌي
 ). 4891 ,yoR & egapeL(ؿذ  هحبػجِ
 
 ّبی شًتینیثررسی
 mroforolhC-SDSطجن دشٍسٌل  ANDشاج اػشخ
 ّبي آسسويبي ثبلؾاص ًوًَِ) 9891 ,.la te koorbmaS(
سَػط   62psHطىخْز سٌثيش  RCPٍاًٌؾ  .ؿذ اًدبم
-GAT-AGT-AAG-AAG-AGG-`5آؿبصگش ديـشٍ: 
-GGT-TTC-TCT-`5 :ديشٍٍ آؿبصگش  `3-G-AAG
ٍاًٌؾ اًدبم ؿذ.  `3-CT-TAT-ACC-TGT-GCA
شٍليشش آة ديًَيضُ، يي هيٌشٍليشش ثبكش هيٌ 5/2 ثب RCP
، sPTNdهيٌشٍليشش  0/2، 2lcgMهيٌشٍليشش  1/4، RCP
 qaTهيٌشٍليشش آًضين  0/2هيٌشٍليشش اص دشايوشّب،  0/2
ثب دػشگبُ  ANDهيٌشٍليشش  يي ٍ esaremylop AND
دهيوِ دس دهبي  2 سشهَػبيٌلش طجن ثشًبهِ ريل اًدبم ؿذ:
 laitinIػبصي اٍليِ (ػشؿشِدسخِ ػبًشيگشاد ثشاي ٍا 49
ثبًيِ  51اي ؿبهل چشخِ ػِ هشحلِ 23، )noitarutaneD
ػبصي گشاد ثشاي ٍاػشؿشِدسخِ ػبًشي 49دس دهبي 
-دسخِ ػبًشي 65دهيوِ دس دهبي  1/5،  )noitarutaneD(
ثبًيِ دس  03ٍ  )gnilaennA( گشاد ثشاي اسلبل دشايوش
. )noisnetxE(گشاد ثشاي سَػؼِ دسخِ ػبًشي 27دهبي 
اي دس دهيوِ 7سَػؼِ ًْبيي هطؼبر ّذف ًيض ثب يي چشخِ 
 RCPهحلَل  گشاد اًدبم گشديذ.دسخِ ػبًشي 27دهبي 
% الٌششٍكَسص ؿذُ ٍ دس دػشگبُ 1/2ؿذُ ثش سٍي طل آگبسص 
 هَسد ثشسػي هشاس گشكز. VUػٌغ ثشداسي اص طل دس ًَس 
هطؼِ هَسد ًظش  ،RCPدغ اص ثشسػي ًيليز هحلَل     
ًوًَِ  4سؼييي سَالي ؿذ. ثذيي هٌظَس هطؼِ هَسد ًظش دس 
ػبصي ؿؼشِ ؿذُ ٍ دس  اص ّش خوؼيز سَػط ًيز خبلق
ؿلظز هٌبػت خْز سؼييي سَالي ًًَلئَسيذي ثِ ؿشًز 
ّبي ايشاى اسػبل ؿذ. سٌَع ًًَلئَسيذي ًوًَِ -ػيٌبًلَى
 elpitluMسؼييي سَالي ؿذُ اثشذا سَػط ًشم اكضاس 
هشست ؿذُ ٍ ػذغ  كبكلِ  tnemngila ecneuqes
 ecnatsid citeneg s’ieNطًشيٌي ثش اػبع ساثطِ 
هَسد ثشسػي هشاس گشكشِ  EGEGPOPثب ًشم اكضاس  )3791(
 اي سشػين ؿذ.ٍ ًوَداس خَؿِ
 
 نتایج
 ثقبء ٍ رشذ ثیَهتری سیست ٍ  هیساى
ٍ ًبدليَع هطش ػيؼز ثش اػبع هطبلؼِ ثِ ػول آهذُ 
 هيٌشٍى 445/66ٍ  672/82ايٌؼشبس اٍل ثِ سشسيت 
ثشسػي هيضاى سؿذ خوؼيز آسسويبي گيشي ؿذ.  اًذاصُ
دس  51 ٍ 11 ،7 ،3 سٍصّبي دس 08 l/gدسؿَسي  هيوبى
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آٍسدُ  1هوبيؼِ ثب ػِ خوؼيز هخشلق آسسويب دس خذٍل 
ؿذُ اػز. هوبيؼِ هيضاى سؿذ ٍ اًذاصُ ًلي آسسويبي 
ديگش دسيبچِ هيوبى دس اًشْبي دٍسُ دشٍسؽ دس هوبيؼِ ثب 
ّبي آسسويب ًـبى داد ًِ ايي آسسويب اخشلاف آهبسي خوؼيز
داسي ثب دٍ خوؼيز آسسويبي دسيبچِ هْبسلَ، دسيبچِ هؼٌي
    .A داؿشِ ٍ دغ اص anacsicnarf .Aاسٍهيِ ٍ 
ّبي سحز  دس ثيي ًوًَِ آسسويب ًَچٌششيي   anacsicnarf
 ثبؿذ.هطبلؼِ هي
 
 
 در هقبیسِ ثب چٌذ  88 l/gدرشَری  دریبچِ هیقبىی آرتویبی ) طَل ملdS±naeMهیبًگیي (: 1 جذٍل
 )mm(ثرحست  هختلف آرتویب  جوعیت 
 جوعیت آرتویب رٍز سَم رٍز ّفتن رٍز یبزدّن رٍز پبًسدّن
 آسسويب كشاًؼيؼٌبًب ba 0/12 ±  1/264 a 0/15 ±  4/21 a 1/0 ±  5/26 a 0/ 68 ±  6/99
 آسسويبي  هْبسلَ b 0/11 ±  1/34 a 0/35 ±  4/70 b 0/79 ±  6/47 b 1/11 ±  8/49
 آسسويب اسٍهيبًب b 0/41 ±  1/14 a 0/35 ±  4/23 b 0/99 ±  6/9 b 1/21 ±  9/42
 آسسويبي هيوبى a 1/25±0/21 b 3/40±0/94 a 5/54±0/69 c 7/59±1/82
 ).50.0>p(ثبؿٌذاػذاد دس ّش ػشَى ثب حشٍف يٌؼبى كبهذ اخشلاف آهبسي هي
 
هشحلِ صهبى  اص هيوبىدٌّذ ًِ آسسويبي ايي ًشبيح ًـبى هي
طي  يٌٌَاخشي سا سؿذ ،سٍص ّلشن سب ًبدليَع ايٌؼشبس يي
 .دٌّذُ يي سؿذ خطي اػز آى ًـبى ًٌذ ًِ ًوَداسهي
ػشػز  سٍص دبًضدّن ثب سٍص ّلشن ثِ ثؼذ سب ايي سؿذ اص
ّب ّوچٌيي ًـبى داد ًِ . ايي ثشسػيؿَدثيـششي طي هي
سشيي آسسويبي دٍ خٌؼي دسيبچِ اسٍهيِ ثِ ػٌَاى ثضسٍ
داسي ثب ديگش آسسويبّبي ايي گشٍُ آسسويب، اخشلاف هؼٌي
 ).50.0<p(داسد 
ّوبى  دس 08 l/gؿَسي  ثوبي آسسويبي اساى دسثشسػي 
خوؼيز ديگش  3دس هوبيؼِ ثب  51ٍ  11،7، 3سٍصّبي 
آسسويب ًـبى داد ًِ دس اًشْبي دٍسُ ايي خوؼيز آسسويب 
لي ايي دسكذ ثوبي ثؼيبس خَثي اص خَد ًـبى دادُ ٍ
ّبي آسسويب هؼٌي داس ًجَد (خذٍل اخشلاف ثب ديگش خوؼيز
  anaimru .Aداس هبثيي دٍ خوؼيز ). سٌْب اخشلاف هؼٌي2
ُ سشسيت ثب ًوششيي ٍ ثيـششيي ة anacsicnarf .Aٍ 
 ).50.0<pهيضاى ثوبء ديذُ ؿذ (
 
 در 88 l/gدرشَری  هیقبىآرتویبی  ءثقب درصذ )dS±naeM(هیبًگیي  :2جذٍل 
 قبیسِ ثب چٌذ جوعیت هختلف آرتویبه 
 جوعیت آرتویب رٍز سَم رٍز ّفتن رٍز یبزدّن رٍز پبًسدّن
 آسسويب كشاًؼيؼٌبًب 59/60±1/ 8a 39/34±2/10a 19/13±2/84a 88/65±2/76a
 آسسويبي  هْبسلَ 69/50±1/49a 88/56±5/80ba 58/58±6/67a 08/4±11/45ba
 آسسويب اسٍهيبًب 69/18±2/39 a 58/57 ±2/50b 28/21±1/67a 67/86±6/69b
 آسسويبي هيوبى 49/89±2/50a 39/92±5/05ba 58/31±8/68a 08/4±4/37ba
 ).50.0>pاػذاد دس ّش ػشَى ثب حشٍف يٌؼبى كبهذ اخشلاف آهبسي هي ثبؿٌذ (
 
 ّبی هرستیل آرتویبی دریبچِ هیقبىًتبیج ٍیصگی
 سد ثشسػي هشاسًظش يبصدُ كلز هَسكَهششيي هَ اص آسسويبّب
ايي ثشسػي ًـبى داد ًِ طَل ًلي  ).3(خذٍل  گشكشٌذ
آسسويبي هيوبى ًَچٌشش اص دٍ خوؼيز ديگش ثَدُ ٍ ػبيض 
ًَچٌششي ًؼجز ثِ دٍ خوؼيز ديگش آسسويب داسد 
). ًشبيح ّوچٌيي ًـبى داد ًِ دس ثشخي اص 50.0<p(
كبًشَسّبي هَسد ثشسػي هبًٌذ طَل ًبحيِ ؿٌوي ٍ سؼذاد 
كَسًب، ايي اخشلاف ثب دٍ خوؼيز ديگش آسسويب خبسّبي 
 ).50.0<pثبؿذ ( داس هي هؼٌي
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 ) یبزدُ صفت هَرفَهتریل درآرتویبی اراكdS ±naeMاًذازُ ملی ( :3جذٍل 
 هتر در هقبیسِ ثب چٌذ جوعیت هختلف آرتویب هیلیثرحست  88l/gیبفتِ درشَری  پرٍرش
 َآرتویبی هْبرل آرتویبی هیقبى صفت هَرفَهتریل
آرتویب 
 ارٍهیبًب
 آرتویب فراًسیسنبًب
 8/8 ±0/94c 9/71±0/7 ba 9/8±0/47b 9/50 ±0/ 58 a طَل ًل
 0/686 ± 0/51 b 0/59±0/70a 0/59±0/80a 0/99 ± 0/61a طَل ؿبخي اٍل
 0/617 ± 0/50b 0/37±0/51b 0/87±0/60a 0/08 ± 0/80a ػشم ػش
كبكلِ چـن ّبي 
 هشًت
 1/195 ± 0/01c 1/52±0/81b 1/44±0/11a 1/34±0/61a
 0/82 ± 0/40c 0/32±0/10b 0/52±0/20a 0/52±0/20a هطش چـن هشًت
 4/50 ± 0/92c 4/76±0/73b 4/54±0/55b 4/78±0/56a طَل ًبحيِ ؿٌوي
 1/58 ±0/81c 1/40±0/81b 1/64±0/12a 1/13±0/81a ػشم سحن
 1/60 ± 0/90d 1/11±0/71c 1/81±0/31a 1/32±0/33a طَل سلؼَى
 0/22 ± 0/50b 0/12±0/20b 0/22±0/40b 0/91±0/50a طَل كَسًب
 11/38 ± 3/20d 8/21±2/70c 6/67±1/46b 5/02±1/13a سؼذاد خبس ساػز
 11/75 ± 3/24d 8/22±1/47c 6/65±1/96b 5/13±1/43a سؼذاد خبس چخ
 ).50.0>p(اػذاد دس ّش سديق ثب حشٍف لاسيي يٌؼبى كبهذ اخشلاف آهبسي هي ثبؿٌذ 
 
 آًبلیس اسیذّبی چرة
آًبليض اػيذّبي چشة ًـبى داد ًِ آسسويبي هيوبى داساي 
اسصؽ ؿزايي ًؼجشبً ثبلايي دس ثيي آسسويبّبي ؿٌبخشِ ؿذُ 
ؿيشاؿجبع  ثبؿذ. ثذيي كَسر ًِ هيضاى دٍ اػيذ چشةهي
 اػيذدًَصاّگضاًَئيي  ٍ)APE( اػيذاٌي َصاد ٌشًب َئيي ًصديشثلٌذ 
 .Aسسويبّبي ديگش ؿيش اص ًِ هؼوَلاً دس آ )AHD(
ثبؿذ دس ايي آسسويب دس حذ هطلَثي  ًن هي anacsiscarf
 .Aهشاس داسد. ايي آًبليض ًـبى داد ًِ دس هوبيؼِ ثب 
آسسويبي دسيبچِ هيوبى اسصؽ ؿزايي ثبلايي دس  ، anaimru
 ).4اؿلت اػيذّبي چشة هَسد هطبلؼِ داسد (خذٍل 
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 دریبچِ هیقبى در هقبیسِ ثب دٍ جوعیت دیگر آرتویب.: جذٍل اسیذّبی چرة آرتویبی 4جذٍل 
 آسسويبي هْبسلَ آسسويب اسٍهيبًب آسسويب كشاًؼيؼٌبًب آسسويبي هيوبى  يػوَه ًبم 
      detarutaS
  1/723  7/19  1/20  0/966 citsiryM 0:41C
  01/561  02/03  61/40  51/88 citimlaP 0:61C
  4/15  51/13  8/82  9/09 ciraetS 0:81C
  3/13  4/77  1/04  0/07 cidihcarA 0:02C
  3/46  5/48  1/62  1/76 cineheB 0:22C
  1/12 DN  6/12  0/93 cirecongiL 0:42C
      detarutasnuonoM
 DN DN  0/80  0/33 cielotsiryM 5n1:41C
  21/707 DN  4/98  3/96 cielotimlaP 7n1:61C
  22/4  12/42  31/79  31/57 cielO 9n1:81C
  0/733 DN  7/60  9/90 cineccaV 7n1:81C
  0/533 DN  0/07  0/02 cionesociE 9n1:02C
 DN DN DN DN cicurE 9n1:22C
  0/50 DN  0/47  0/80 cinovreN 9n1:42C
      detarutasnuyloP
  6/27 DN  01/87  01/00 cieloniL 6n2:81C
  1/894  8/44  6/34  51/39 cineloniL-α 3n3:81C
  0/11 DN  0/24  0/92 cioneidasocoD 6n2:02C
  1/54 DN  2/85  0/54 cinodihcarA 6n4:02C
  3/586 DN  2/54  1/23 cioneirtasociE 3n3:02C
  51/74 DN  5/05  3/73 cioneatnepasociE 3n5:02C
  3/81  0/24  5/30  3/42 cioneaxehasocoD 3n6:22C
 DN بػبيي اػيذچشة ثِ دليل دبييي ثَدى هيضاى آى: ػذم ؿٌ
 
 ًتبیج ثررسی ّبی شًتینی
 712هشثَط ثِ هطؼِ  RCPًشبيح الٌششٍكَسص هحلَل 
ثشٍي طل آگبسص  62PSHخلز ثبص اص طى ؿَى حشاسسي 
آٍسدُ ؿذُ اػز. ًشبيح الٌششٍكَسص ًـبى  1دس ؿٌل  ٪1/2
ِ هشثَط ثِ ايي طى دس سوبهي ًوًَ RCPداد ًِ هحلَل 
ّبي هَسد ّبي ايي خوؼيز اًذاصُ يٌؼبًي دس سوبم خوؼيز
 هطبلؼِ داسد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 : آرتویبی هیقبى،4تب  1ّب ثِ ترتیت . ًوًَِ62psHهرثَط ثِ شى  RCP: شل النترٍفَرز هحصَل 1شنل 
 .anaimru .A:  81ٍ  9، anacsicnarf .A:  8ٍ  7، ekaL ulrahaM :6ٍ  5 
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بًغ ايي ًبحيِ دس چْبس خوؼيز سَالي حبكل ؿذُ اص ػٌ
ّبي يبكز ؿذُ دس ثبًي هَسد هطبلؼِ دس هوبيؼِ ثب ًوًَِ
ًوبيؾ دادُ  acinis .A هشثَط ثِ ًوًَِ) knabneG( طًي
). ايي ثشسػي ًـبى داد ًِ سَالي ايي 2ؿذ اػز (ؿٌل 
ًبحيِ ثيـششيي سـبثِ سا ثب سَالي طًَم آسسويبي دبسسٌَطًض 
ٌيي ؿجبّز هَلٌَلي صيبدي ثيي دسيبچِ هْبسلَ داسد. ّوچ
سَالي ايي ًبحيِ دس آسسويبي هيوبى ثب آسسويبي دٍ خٌؼي 
آًبليض كيلَطًي اًدبم ؿذُ ثش ايي ًبحيِ دس  .اسٍهيِ ديذُ ؿذ
ّبي يبكز ؿذُ دس ثبًي طًي، هشاثز هوبيؼِ ثب ديگش ًوًَِ
(كبكلِ ًضديي طًشيٌي) ايي آسسويب سا ثب ديگش آسسويبّبي 
وچٌيي آسسويبي دٍ خٌؼي اسٍهيِ ًـبى داد دبسسٌَطًض ٍ ّ
 ).3(ؿٌل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 آرتویبی هیقبى در هقبیسِ ثب چٌذ جوعیت هختلف آرتویب تَسط 62psH: تَالی ردیف شذُ ثخشی از شى 2شنل 
 tnemngilA ecneuqes elpitluM
 
 
 
 
 
 
 
 
 جوعیت هختلف آرتویب: راثطِ فیلَشًیل آرتویبی هیقبى در هقبیسِ ثب چٌذ 3شنل 
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 بحث 
ّبي هخشلق آسسويب  ثِ دليل اسصؽ هشلبٍر گًَِ ٍ خوؼيز
-ٍ اّويز آى دس سدبسر ٍ آثضي دشٍسي، ؿٌبػبيي خوؼيز
ّبي خذيذ آسسويب هَسد سَخِ هشاس گشكشِ اػز. ٍخَد 
-سـبثْبر صيبد، سلبٍر دس اًذاصُ ػيؼز، ًبدليَع ٍ ٍيظگي
ٌبػبيي يي خوؼيز ّبي هَسكَهششيي آسسويب، اهٌبى ؿ
آسسويب سا هوذٍس هي ػبصد. هطبلؼبر ًـبى دادُ اػز ًِ 
ّبي كٌَسيذي سيـِ طًشيٌي داؿشِ دس ثشخي اص ايي ٍيظگي
سَاًٌذ اص خولِ كلبر ٍاثؼشِ ثِ هحيط ًيض ػيي حبل هي
 هحؼَة ؿًَذ.  
ثش اػبع هطبلؼبر ثِ ػول آهذُ، اًذاصُ ػيؼز ٍ ًبدلي     
ّبي آسسويب خوؼيزثشاي سـخيق  حذي سب سَاًذهيآسسويب 
 ػيؼز اًذاصُ سحوين حبضش .دسهَسد اػشلبدُ هشاس گيشد
حبكل ؿذ ًِ  هيٌشٍى 672/82ًبهل آسسويبي هيوبى 
) هي 6002ٍ ّوٌبساى ( soluopoztabAهطبثن هطبلؼبر 
ثبؿذ. دس ايي هطبلؼِ ًِ اًذاصُ ػيؼز يبصدُ خوؼيز 
داخل دسيبچِ هخشلق آسسويب اص ًَاحي هخشلق ايشاى ٍ حشي 
ثِ خضػيؼز اسٍهيِ ثب ّن هوبيؼِ ؿذُ ثَدًذ، 
(يٌي اص ًَاحي داخل صايؼشگبُ گلوبًخبًِ ًِ ا anaimru.A
 هيٌشٍى 082/7دسيبچِ اسٍهيِ) كيذ ؿذُ ٍ هطشي دس حذ 
داساي  lamraVداؿز، ػيؼز آسسويبي ثٌشصاي دسيبچِ 
ثَد. ّوچٌيي دس سحوين  هيٌشٍى582/4ثضسٍ سشيي هطش، 
 445/66َع ايٌؼشبس يي آسسويبي هيوبى، اًذاصُ ًبدليحبضش 
گضاسؽ  ّبيثضسگششيي ًبدلي اصثيَهششي ؿذ ًِ هيٌشٍى 
لاصم  .ثبؿذ ّبي آسسويب هيدس هوبيؼِ ثب ديگش خوؼيزؿذُ 
ٍ ّوٌبساى  soluopoztabAثبؿذ ًِ دس هطبلؼِ ثِ رًش هي
 ياخشلاف هبثل سَخْ، گضاسؽ ؿذُ اػز ًِ 6002دس ػبل 
 ّبي دًٍوًَِ دس َع آسسويبًبدلي ششي ػيؼز ٍثيَه دس
ّبي هخشلق دسيبچِ ػبيز آٍسي ؿذُ اص خٌؼي خوغ
 .)p;0/5000( ٍخَد داسد هيبى خوؼيز ثٌشصا اسٍهيِ ٍ
خٌؼي اخشلاف هبثل  دٍ ٍ ّوچٌيي ثيي ًوًَِ ّبي ثٌشصا
ايي هطبلؼبر ًـبى داؿز.  ) ٍخَدp;0/5000( يسَخْ
خوؼيز  دس لي هؼوَلاًًبد اًذاصُ ػيؼز ٍدادُ اػز ًِ 
 anaimru.A دسهوبيؼِ ثب يهبثل سَخْ ثِ طَس ّبي ثٌشصا
ّبي هجلي ًـبى . ايي سحوين دس سبييذ يبكشِاػز ًَچٌشش
داد ًِ هطش ػيؼز ٍ طَل ًبدلي آسسويب كلبسي ّؼشٌذ ًِ 
چٌيي ّبي طًشيٌي اسسجبط داسًذ. ثِ هيضاى صيبدي ثِ ٍيظگي
 َعّوچٌيي ًبدلي اًذاصُ ػيؼز ٍ دسًِ ّبيي سلبٍر
 ،ػبيز ّبي هخشلق ّبي ثذػز آهذُ اصًوًَِايٌؼشبس يي 
 ،ثِ دبساهششّبي كيضيٌي سَاًذگضاسؽ ؿذُ اػز هي هجلاً
ؿزايي دسهٌبطن  دػششػي ثِ هَاد ٍ ، طًشيٌيؿيويبيي
دس ). 2102 ,raffanaMهشثَط ثبؿذ ( ّبهخشلق دسيبچِ
ػبل دس  soolegroSٍ  ehceahnaV طبلؼبرايي اسسجبط، ه
سَاًذ سب حذٍدي ًـبى داد ًِ اًذاصُ ػيؼز هي 0891
اگشچِ هؼيبسّبي دس ّش حبل  ثلَسر طًشيٌي سؼييي گشدد.
ؿذًذ هيثيَهششيي دسگزؿشِ ثشاي سؼييي خَاف اػشلبدُ 
اهب سـييشدزيش ثَدى آًْب دس ؿشايط صيؼشي هخشلق ثبػث 
ثشاي  ثِ ػٌَاى ًشبيح هبثل اػشوبد ؿَد ًِ ًشَاى اص آًْب هي
ّبي ًبهـخق آسسويب اػشلبدُ خوؼيزًشدى هٌـب  هؼيي
  .ًشد
 دس ءثوب ٍ ّبي سؿذًٌششل ٍيظگي هذاسًي دال ثش    
ايي  دّذ داسد ًِ ًـبى هي ٍخَد ًظادّبي هخشلق آسسويب
ثطَس هثبل . ذٌثبؿ دسًٌششل ػَاهل طًشيٌي هي ّبٍيظگي
اي سؿذ ٍ ثوبء ػِ خوؼيز آسسويبي خليح ثشسػي هوبيؼِ
دشٍسؽ يبكشِ دس ثشصيل  anacsicnarf .A ًؼيؼٌَ ٍػبًلشا
ٍ ّوچٌيي كيليذيي سحز ؿشايط آصهبيـگبّي ًـبى داد 
ّبي سؿذ ٍ ثوبء ّب داساي ٍيظگيًِ ّش ػِ ايي خوؼيز
). 0891 ,esoolegroS & ekceahnaVيٌؼبًي ّؼشٌذ (
ثب ايي ٍخَد گبّبً هبثيي دٍ ًظاد آسسويب ًِ داساي كبكلِ 
بؿٌذ (دسيبچِ چبدليي ٍ ثَئٌَع آيشع) ثهي طًشيٌي صيبد
سَاى هي ) ًيض0891 ,eromdaeB & sioborG-uerbA(
كبًشَسّبي سؿذ يٌؼبًي سا هـبّذُ ًوَد. ايي دس حبليؼز 
ًِ ثب ٍخَد ساثطِ خَيـبًٍذي هبثيي دٍ خوؼيز آسسويبي 
 .A دسيبچِ چبدليي ٍ خليح ػبًلشاًؼيؼٌَ ًِ ّش دٍ
ّبي صيبدي اص ًظش رثبؿٌذ ًيض سلبٍهي anacsicnarf
 ,.la te newoBؿَد (كبًشَسّبي سؿذ هـبّذُ هي
دس آصهبيـي هـخلبر ثوب، سؿذ ٍ هَسكَهششي  .)8791
ّبي آسسويبي ؿوبل هلش (يي ًظاد دٍخٌؼي ٍ دٍ خوؼيز
) هَسد 53-002 l/gّبي (ًظاد دبسسٌَطًشيي) دس ؿَسي
ػٌدؾ هشاس گشكشٌذ. ايي سحوين ًـبى داد ًِ خوؼيز 
 دّذهيًـبى گشم دس ليشش  08سا دس  ءثْششيي ثوب دٍخٌؼي
ّبي ثبلا ٍ دبييي دبسسٌَطًشيي دس ؿَسي ّبيدس حبليٌِ ًظاد
 ).4002 ,.la te iwamreB lEخَثي داؿشٌذ ( ءثوب
ًشيي طًِ ًظادّبي دبسسٌَ ثٌبثشايي ًشبيح ًـبى داد
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ّبي ًؼجز ثِ گًَِ ٍ دزيشي ثيـششي داسًذ اًؼطبف
سحول  ؿَسي سا ٍػيؼششي اص ٍدسَاًٌذ حذخٌؼي هيدٍ
ًشبيح سحوين  .)5991 ,.la te sidillyhpatnairTًٌٌذ (
ٍخَد ايٌٌِ خوؼيز آسسويبي هيوبى  ثبحبضش ًـبى داد ًِ 
ثشاي اٍليي ثبس دس ايي سحوين دس ؿشايط آصهبيـگبّي 
ؿذ ٍ هٌجغ ػيؼز هحيط طجيؼي ثَد، ًـز دادُ هي
ـبى داد. هوبيؼِ ليٌي دسكذ ثوبء ثؼيبس خَثي سا اص خَد ً
ّبي يبكز ؿذُ دس ايشاى ًِ آهبسي ايي ًوًَِ ثب ًوًَِ
ّب ٍ هشاًض سٌثيش ٍ ثلَسر ثَهي ٍ ؿيش ثَهي دس آصهبيـگبُ
گيشد ًـبى داد ًِ ثوبء خبلت  دشٍسؽ هَسد اػشلبدُ هشاس هي
سَاًذ آى سا ثِ ػٌَاى يٌي اص آسسويبّبي  ايي خوؼيز هي
ٍسؽ دٌّذگبى آسسويب هْن ايشاى هَسد سَخِ هحوويي ٍ دش
 ٍ هبّيبى صيٌشي هشاس دّذ. 
اص خولِ هشلبٍر كيضيَلَطيٌي ّبي سلبٍرٍخَد ثشخي     
ّبي سيـِ دس ٍيظگيسَاًذ سـييشار اػيذّبي چشة هي
 هحيطيس ًحَُ دبػخ ثِ اثشار طًشيٌي ٍ هشـييش ثَدى د
 هـخق ؿذُ اػز ًِ سلبٍر دسدس ايي اسسجبط ثبؿذ. 
 dna alliP( ّبي هخشلق آسسويبگًَِ طًشيٌي هبثيي ػبخشبس
ّبي دسٍى يي هيبى خوؼيز ًيض ٍ )4991 ,eromdraeB
ّبي احشوبل سلبٍر )0991 ,spooH & enworBگًَِ (
 ekceahnaV( دّذ اكضايؾ هي سا كيضيَلَطيٌي هيبى ًظادّب
ٍ  AHD ًوؾ اػيذّبي چشة خلَكبً. )4891 ,.la te
ّبي ظُ هبّيّب ثَيدس سؿذ ٍ سٌبهل لاسٍ هبّي APE
 te luarKدسيبصي ديؾ اص ايي هَسد سَخِ هشاس گشكشِ ثَد (
). ديؾ اص ايي اثجبر ؿذُ اػز ًِ هْوششيي 3991 ,.la
ّب ٍ دَػشبى، هبّياػيذّبي چشة ضشٍسي ثشاي ػخز
ًشهشٌبى دسيبصي ٍ آة ؿَس، اػيذّبي چشة ؿيشاؿجبع ثلٌذ 
 5:02اػيذ ثَيظُ ايٌَصادٌشبًَئيي) 3-n( AFUHصًديش 
 )3-n( 6:22اػيذ ٍ دًَصاّگضاًَئيي )APE( )3-n(
ثشاي سـٌيل ؿـب، سٌظين  ،ّؼشٌذ. ايي سشًيجبر )AHD(
ّب هَسد ًيبص ّؼشٌذ. اػوضي ٍ سٌظين دشٍػشبگلٌذيي
ّب داساي ًوؾ كؼبلي دس سػذ ًِ آىّوچٌيي ثِ ًظش هي
دسثبسُ   )8991 ,.la te usaratiC(ثبؿٌذ ػيشن ايوٌي هي
چشة آسسويب ؿٌبخز  ّبيي دشٍكبيل اػيذػلل سـييشدزيش
ًوي ٍخَد داسد. دس گزؿشِ هطبلؼبسي سٍي كبًشَسّبي 
ّب كَسر ّب ٍ ًبدليهَثش ثش دشٍكبيل اػيذ چشة ػيؼز
دس سشًيت ر ثَيظُ سلبٍ ).7002 ,.la te ziuR(گشكشِ اػز 
ّب اص طشين سلبٍر دس سشًيت ّب ٍ ًبدليػيؼز اػيذ چشة
 ذُ سَػط خوؼيز ٍالذاػيذ چشة ؿزاي ثلؼيذُ ؿ
 ,tamA & orravaNطًَسيخ ( )،9891 ,.la te snevaL(
) 7002 ,.la te ziuR) يب اًشخبة هبدُ ؿزايي (2991
كبًشَسّبي هَثش ثش سشًيت اػيذ  ،دس هوبثل ؿَد.سؼييي هي
ّبي ثبلؾ ثِ سبصگي هَسد هطبلؼِ هشاس گشكشِ چشة ًوًَِ
غ دسيبكز ًِ ثيَه 0991دس ػبل  oblazoGاػز. 
ّبي هخشلق سـزيِ ؿذُ دس آصهبيـگبُ ثب آسسويبي ثبلؾ گًَِ
ّبيي سا دس دشٍكبيل اػيذ چشة ًـبى سلبٍر ،خلجي يٌؼبى
ذ. ًشبيح سحوين حبضش ًيض ًـبى داد ًِ ثب ٍخَد ٌدّهي
ّبي ثؼيبس كبحـي هبثيي اػيذّبي سلبٍر ،سـزيِ يٌؼبى
 ؿَد. چشة سيوبسّبي هخشلق هـبّذُ هي
ّبي ثشخي اػيذّبي چشة دس گًَِ ًظش ثِ اّويز    
سـييشار اًَلَطيي ٍ سحول  هخشلق آثضيبى دس سبهيي
 ء ٍ حشي سَليذ هثلسؿذ ٍ ثوباكضايؾ ديگوبًشبػيَى، 
ّبيي اص ، ؿٌبػبيي خوؼيز)3002 ,tnegraS & lleB(
آسسويب ًِ ثشَاًٌذ ثلَسر طًشيٌي ثب هشبثَليؼن ٍ آًبثَليؼن، 
خَد رخيشُ ًٌٌذ  اػيذّبي چشة هْن سا دس ثبكشْبي
ثب سَخِ ثِ ايٌٌِ آسسويب اّويز ػلوي ٍ سدبسي داسد.  
ثبيؼشي داساي هٌبًيؼوي ثبؿذ ًِ ثشَاًذ دس ًٌبس صًذگي 
صاي هحيطي هبدس ثِ دكغ هوبديش صيبدي دس ؿشايط اػششع
ّبي كَم اص ػيؼشن دسٍى ػلَلي ثبؿذ حذع صدُ اص يَى
يض ؿَد ًِ ًوؾ اػيذّبي چشة دس ايي هَخَد ً هي
سبثيشگزاس ثبؿذ. ايي ادػب ثَػيلِ سحويوبر هخشللي ًِ 
دٌّذ اخشلاف دس سٌبػت اػيذّبي چشة ًـبى هي
ؿيشاؿجبع ثلٌذ صًديشُ ثب اػيذّبي چشة اؿجبع ؿذُ 
سحز  ساesaPTA +K/+aN  كؼبليز دوخ ،ؿـبّبي ػلَلي
). الجشِ 1891 ,elwoTؿَد ( يذ هييدٌّذ سبسبثيش هشاس هي
خشيي ًٌشِ ثِ ايي هَسد ًيض اؿبسُ ًوَد ثبيؼشي ثِ ػٌَاى آ
ّبي دسٍى گًَِ اي ٍ طًشيٌي يٌي اص هْوششيي ًِ ٍيظگي
دلايل سـييش دشٍكبيل اػيذّبي چشة دس آسسويب سـخيق 
ًشبيح  ٍ ًوؾ سـزيِ دس ثؼذ دٍم هشاس داسد. ًذا دادُ ؿذُ
سحوين حبضش ًـبى داد ًِ آسسويبي دسيبچِ هيوبى اسصؽ 
سَاى اص آى ثِ ػٌَاى سد ٍ حشي هيؿزايي ثؼيبس خَثي دا
ؿزاي آثضيبى ديگش ثذٍى ًيبص ثِ ؿٌي ػبصي اػشلبدُ ًوَد. 
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 AHDٍ  APEٍخَد هوبديش ثبلاي طجيؼي دٍ اػيذ چشة 
دس آسسويبي دسيبچِ هيوبى ّوچٌيي ًـبى داد ًِ ٍخَد 
سَاًذ دليل ثوبي ثبلاي ايي آسسويب دس ايي دٍ اػيذ چشة هي
 ؿشايط آصهبيـگبّي ثبؿذ.
ّبي ؿَى حشاسسي ٍ هبثليز ايي طى سَخِ ثِ ػبخشبس ثب    
طى ثشاي ثشسػي خوؼيشي ثيي آسسويبّبي هخشلق ًِ دس 
اًذ، دس ايي هذر ًَسبّي دس يي صيؼشگبُ خبف يبكز ؿذُ
 ّبي هَلٌَلي ثٌبمسحوين ًيض سؼييي سَالي يٌي اص چبدشٍى
هَسد سَخِ هشاس گشكز. ثب سَخِ ثِ ايٌٌِ ايي طى   62psH
خلَكبً دس ػيؼز آسسويب ٍ لاسٍ آسسويب دس هشحلِ ًبدليَع 
صايي آسسويب ًِ ثبؿذ ٍ اؿبسُ ثِ ًَع گًَِ كؼبل هي
سَاى حذع صد ًِ سـييشار هَخَد ثبؿذ هي آلَدبسشيٌي هي
سَاًذ ثِ  ّبي هخشلق آسسويب هيدس ايي طى ثيي خوؼيز
ّبيي اص گًَِ صايي دس آسسويب هَسد سَخِ هشاس ػٌَاى ًـبًِ
ثب اػشلبدُ اص  1991دس ػبل  wahsgaBدس ثشسػي گيشد. 
ّبي هشلبٍر خوؼيز ANDrs61-s21دس  PLFRسٌٌيي 
ّبي دٍخٌؼي ٍ  آسسويب، سلبٍر طًشيٌي كبحـي ثيي گًَِ
ثٌشصا گضاسؽ ؿذُ اػز ٍ ّوچٌيي هطبلؼبر حبخي 
دس ثشسػي خوؼيز دبسسٌَطًشيٌبي  6831سػشولَ دس ػبل 
ًـبى دادُ اػز ّبي هَلٌَلي ايشاى ثب اػشلبدُ اص سٌٌيي
سَاى خوؼيز آسسويبي ًِ ثب اػشلبدُ اص ايي سٌٌيي هي
خوؼيز خذا ؿبهل خوؼيز  5دبسسٌَطًيي ايشاى سا ثِ 
حَم ػلطبى، خوؼيز هيوبى اساى، خوؼيز هْبسلَ، 
. خوؼيز ثخشگبى ٍ خوؼيز ايٌچِ ثشٍى سوؼين ثٌذي ًشد
ّبي ًوًَِثشسػي گًَِ ّب دس خٌغ آسسويب (دس ايي اسسجبط 
دٍخٌؼي ٍ دبسسٌَطًض) ثش اػبع ػٌبًغ ًًَلئَسيذي دٍ 
، هيضاى ثبلاي btyC ٍ IOCؿبهل  ANDtmًبحيِ 
دسكذ) سا 51اخشلاف دس ػطح ًًَلئَسيذي (ثطَسهشَػط 
ٍ  anilas .Aٍ anacsicnarf .A  ثيي دٍ گًَِ دٍخٌؼي
 te zerePدٍ ػَيِ دبسسٌَطًض اص ًـَس اػذبًيب ًـبى داد (
كبكلِ سٌبهلي  . ايي سحوين ًـبى دادُ اػز ًِ)4991,.la
ّب ) ٍ آى0/721ثيي دٍ ػَيِ آسسويب دبسسٌَطًيٌب ثبلا ثَدُ (
ّبي دٍخٌؼي ًـبى  اسسجبط ٍاضحي سا ثب ّيچٌذام اص ًوًَِ
اػشلبدُ ّوضهبى اص هبسًشّبي هَلٌَلي ٍ  ًذادًذ.
ّبي ًـبًگشّبي هَسكَلَطيي ًـبى داد ًِ سوبم ًوًَِ
هطبلؼِ حشي آسسويبّبي ثٌشصاي هَسد  آسسويبي هَسد
ًشبيح حبكل  ّبي هشلبٍر سؼلن داؿشٌذ.هطبلؼِ ثِ خوؼيز
) ًيض حبًي اص ٍخَد 6831سػشولَ (حبخي اص سحوين 
دسكذ) ٍ كبكلِ  3/04هشَػط  اخشلاف ًًَلئَسيذي (ثطَس
ّبي ) ثيي خوؼيز0/7622 طًشيٌي هبثل سَخِ (حذاًثش
  ثبؿذ.دبسسٌَطًض ايشاى هي
ًشبيح سحوين حبضش ضوي ًـبى دادى هشاثز كبهيلي     
آسسويبي دبسسٌَطًض هيوبى ثب ديگش آسسويبّبي دبسسٌَطًض ًـبى 
داد ًِ ايي آسسويب ثِ كَسر ًبهل اص ديگش آسسويبّبي دٍ 
خٌؼي اص ًظش كبكلِ طًشيٌي دٍس ثَدُ اهب اخشلاكبر خضئي 
ض ٍلي هبثل سَخِ ايي آسسويب ثب ديگش آسسيوبّبي دبسسٌَطً
سَاًذ ثِ ػٌَاى يي كبًشَس هبثل سحوين دس آيٌذُ هَسد هي
سَخِ هشاس گيشد. دس ايي خلَف ثب سَخِ ثِ ايٌٌِ ايي 
ثوبء خَثي اص خَد ًـبى داد سَخِ سا  خوؼيز هيضاى سؿذ ٍ
ّبي هشثَط ثِ ػطح ثيبى طى ثِ ايي ًٌشِ خلت ًوَد ًِ
ّبي ؿَى حشاسسي دس ايي آسسويب كؼبل ؿذُ ٍ دشٍسئيي
ّبي هحلَل دس دشٍكبيل دشٍسئيٌي وبلاً ٍخَد دشٍسئيياحش
سَاًذ ؿبّذي ثشاي ٍخَد هبثليز ثبلاي سؿذ ٍ ثوبء ايي  هي
 آسسويب هلوذاد ؿَد.
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Abstract: 
Due to the importance of identifying the major characteristics of Artemia populations, in this study some 
physiologic, biometric, nutritional and genetic characteristics of one Artemia population from Iran named 
Arak’s Artemia (Mighan Lake) was studied. The hatched larvae of Artemia were reared in the saline water of 
80 g/l with standards method in which percentage of survival and growth were evaluated on days 3, 7, 11 and 
15 of culture period. In order to study the morphometric characteristics of Artemia, diameter of full cysts as 
well as 11 more morphological parameters of adult Artemia were measured. The fatty acids profile were 
analyzed by gas chromatography. The Genetic characteristics were compared with other Artemia populations 
by sequencing after PCR amplification of Hsp 26 gene. According to the results, the diameter of cysts and 
nauplii instar were 276.28 and 544.66 micron, respectively. The growth and survival of brine shrimp 
Artemia, in comparison with other populations, reflected good growth and survival of this population. The 
results of fatty acids profile also showed higher amounts of polyunsaturated fatty acids in this Artemia 
compared to other populations cultured under identical conditions. The morphometric characteristics and 
genetic study of Hsp 26 gene showed great affinity of this population with the parthenogenetic brine shrimp 
Artemia. However, individual differences could be used to characterize this population. 
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